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摘要 :从目前来看 ,我国电力行业的经济垄断已经开始打破 ,但行政垄断则基本尚未触及 ,尤其是电力的定价问题 ,始
终是制约电力市场改革的“瓶颈”问题。电力市场往前走 ,就必然要触及电价问题 ,否则市场就动不起来。针对我国
的电价问题 ,本文指出了我国现存的电价体系中存在的问题 ,并在借鉴英国的电力库和 N ETA 电价机制改革的基础
上 ,提出了一种综合电力交易模式 ,希望对我国的电价体系改革能有一定的借鉴意义。























































英国的电力产业已有 100 多年的历史 ,其电力市场化改
革采取自上而下的模式 ,是电力改革最有典型意义的国家。
借鉴英国电力交易和电价形成机制对我们有重要的启发意







PPP = SMP + CP
PSP = PPP + U I
其中 ,CP :容量补偿费 ,它激励发电商在需求水平之上
维持一个合适的裕度 ,当裕度小时 CP 很大 ,可用发电容量
超大时最小 CP 可为零 ;U I :价格提高值 ,用于抵消当天产生
的各种附加成本 ; SMP :系统边际价格 ; PPP :电力库买人价






成功 ,从 1990 年到 1999 年 ,电价下降 20 % —34 % ,家庭断电
次数由 92 年的 54691 次减少到 98 年的 383 次 ,用户抱怨次
数下降了 80 % ,为其电力工业改革作出了贡献。但英国的
电力库也存在一些问题 ,主要是 : (1) 竞价和定价过程复杂 ,
各发电商竞价与实际价格关系不透明 ,所有发电商最终都按
统一的 SMP 价格 ,不能反应不同的发电成本 ,缺乏发电商之
间的竞争 ; (2) 售电商根据单一的电力库价格 PSP 来交易 ,
没有完善的大用户直购机制 ,相对缺乏用户和需方的参与 ;
(3)容量补偿费不能正确反映长期和短期的容量要求 ; (4) 强
制性的电力库制度 ,这妨碍了电力库自身改革的动力。
为解决以上问题 ,1999 年 10 月英国政府颁发了新的电
力交易系统 (New elect ricity t rading arrangement s ,N ETA) 。
新电力交易规则 N ETA 是一个由双边合同形式主导的市


















大 ,价格报告次数增多 ,与此同时 ,费用和风险相应减少 ,而
且物尽其用 ,风险也合理分配。
新电力交易系统取得更大的经济效益。自 N ETA 实施
以来 ,电价波动已不明显 ,且仅一年时间 ,英国电力批发价就
下降了 40 % ,不同用户的电费也都有不同程度的下降 ;电力
远期交易市场的流动性增加了 150 % ;98 %以上的电力实现
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